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Abstract: Based on the condition controlling in the green house, the effect of drought stress on the 
characteristics of transpiration water consumption of 4 plants were tested. The results showed that 4 
species examined had clearly daily variation in transpiration and stomatal resistance. The 
transpiration rate drop gradually and stomatal resistance increased under the condition of drought 
stress. When water potential dropped to some critical level, stomatal increased sharply and the 
transpiration rate decreased to lowest level as stomatal close. Neyraudia reynaudiana was of high 
drought tolerance with high water use efficiency under different water supply, while Miscanthus 
floridulus is of low, and the drought resistance ability of Paspalum notatum and Vetiveria 
zizanioides were ranked between the two species. 







1  材料与方法 
1.1 试验材料   
供试材料为类芦(Neyraudia reynaudiana)、香根草(Vetiveria zizanioides)、百喜草(Paspalum notatum)
和五节芒(Miscanthus floridulus)4种草本植物。 
1.2 干旱胁迫试验处理  
2004年 9月将参试的 4种草本植物半年生播种苗移入装有混匀砂壤土的钵盆内，每盆定苗 3株，
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及相关影响因子。在 10月下旬一晴天的 7:00～19:00，每 2h测定一次，每次 2个重复，取平均值。重
量法测定土壤含水量，通过土壤水分特征曲线查定土壤水势，压力室法测定叶水势[5]。 

















条件开放气孔，吸收 CO2进行光合作用，同时又能避免水分过分逸失。通常在上午 9 时以前，气孔阻
力较小，为 3.6～9.6s/cm；9时以后气孔阻力增大，至 13时前后达到最大值，为 8.1～14.1s/cm，而后






























































表明固定单位重量的 CO2所需水分越多，植物的水分利用效率越低。由表 1 看出，在供水良好的条件

























表 1  干旱胁迫下 4种植物的水分利用效率(H2Oµg/CO2µg) 
叶水势(－MPa) 
植  物
0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 
类  芦 304 235 214 284 262 373 
百喜草 338 243 230 310 331 - 
香根草 380 252 245 328 349 - 
五节芒 389 256 250 335 365 - 
图4   干旱胁迫时气孔
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3  结  论 
热研 8 号坚尼草的净光合速率 13:00 达到全天最大值，没有光合“午休”现象，为典型“单峰型”曲
线；Tr 和 Gs 的日变化与 Pn 的变化趋势一致，受光照强度的影响。热研 8 号坚尼草的 LSP 在
1700µmol/m2·s 左右，最大净光合速率为 27.4µmol/m2·s，是典型的阳性植物。同时热研 8 号坚尼草的
LCP在 46µmol/m2·s左右，AQY为 0.0535，具有较强的弱光适应能力。因此，较高的光饱和点、较低
的光补偿点和较大的表观量子效率，表明热研 8号坚尼草是一种稍耐荫的阳性植物。热研 8号坚尼草
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